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Day R.   Вітрук Р.В.  178 
Абдулін М.З.  231 Владимир О.М.  311 
Андрусенко Л.В.  54 Владимирский И.А.  36 
Апаракін А.Р.  125, 130 Власов А.А.  8 
Артищук І.В.  174 Вовк В.В.  72 
Артюх Т.М.  269 Вовк І.П.  307 
Аршук М.В.  37 Вовк Ю.Я.  307 
Бабій А.В.  70 Волошин В.Н.  115, 117 
Бабій М.В.  70 Гаврилюк В.Я.  79 
Базар В.В.  176 Гавриш А.В.  282 
Барабаш П.О.  94 Гаврон Н.Б.  70 
Баран І.О.  177 Гакало Л.В.  320 
Бацала Я.В.  233 Галт М.В.  227 
Бейко Л.А.  271 Галущак І. Д.  242 
Березниченко З.А.    166 Ганиш М.В.  80 
Берестецька О.М.  299 Гарматій Н.М.  378 
Бзові М.В.  122 Гац Л.Є.  309 
Бица Р.О.  117 Гевко Б.М.  82 
Бицан Ю.Ю.  37 Гевко І.Б.  156, 310, 370 
Богданович Л.О.  276 Гевко Р.Б.  33 
Богоніс І.Ю.  271 Гелеш А.Б.  10, 41 
Богушевський В.С.  235 Герасимчук Г.А.  202 
Боднар І.Б.  244 Герасимчук М.М.  180 
Боженко М.Ф.  237, 239 Герасимчук С.Ю.  182 
Божко А.В.  61 Гиренко А.О.  15 
Бойко О.Б.  300 Глабець І. Ю.  183 
Бондаренко O.O  74 Гладь І.В.  248 
Борисова Т.М.  302 Гнатюк Н.В.  311 
Борщевська Ю.А.  269 Гоголь Т.Я.  257 
Босак А.В.  272 Головин И.И.  157 
Бревус В.М.  189, 207, 230 Грабас С.І .  184 
Брилінська О.І.  241, 304 Грабчук Б.Л.  244 
Бугальський Д.І.  205 Гребельник О.П.  274 
Буклів Р.Л.  333 Грибович Л.В  276 
Буховець В.М.  115 Григоренко І.А.  279 
Валевська Л.О.  273 Григоренко І.В.  285 
Варголяк М. Я.  33, 76 Григус Т.М.  334 
Василенко В.М.  43 Гриценко Д.С.  83 
Василина В.В.   67 Грицик В.В.  185, 199 
Василина Ю.А.   67 Грушицький О.М.  172 
Васильків В.В.  77 Губич О.В.  186 
Венчак Й.В.  69 Гудь В.З.  85, 86 
Вербицька М.Ю.  30 Гудь М.І.  49 
Вербицька Т.І.  36 Гуменецький Т.В.  66 
Виборна В.О.  305 Гупка А.Б.  87 
Винник Т.М.  376 Гупка Б.В.  86 
Висоцький М.О.  7 Данильченко Л.М.  88, 90 
Вітрук І.В.  179 Данильчук Т.Є.  278 
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 419 
Дахнюк О.П.   149 Клендій В.М.  98, 111 
Дацюк О.Е.  37 Клечак І.Р.  294 
Демченко М.О.  45 Климченкова Н.В  166 
Деркач О.В.  188 Кобельник В.Р.  113 
Дзюра В.О.  80, 91  Ковалевский С.В.  34, 68 
Дикий М.О.  94 Коваль І.Л.  185 
Дмитренко В.П.  96, 98 Ковальчик О.А.  316 
Дмитрик Р.І.  121, 124 Ковриго Ю.М.  221 
Добровецька О.Я.  12 Когут У.І.  302 
Добротвор І.Г.  47 Козак К.М.  250 
Долинська А.І.  348 Колеснік І.В.  212 
Долінський Т.М.  189 Коломиец Ю.В.  168 
Досенко Т.С.  19 Коломієць А.Я.  43 
Древова С.С.  295 Комарніцький М.К.  197 
Дубеняк Т.С.  91 Кондзьола Г.В.  333 
Дубецький І.Д.  313 Конончук О.П.  64 
Дубчак Н.А.  97 Концевич Н.М.  360 
Дячок О.М.  49 Кордяк І.В.  198 
Дячун А.Є.  98 - 103 Коробко А.І.  131 
Егоров К.В.  5 Король О.  23 
Євчин О.Б.  190 Костенко В.С.  36 
Єрмолаєв Ю.О.  137, 219 Костишин В.С.  252 
Заболоцький Т.С.  315 Косячков В.О.  154 
Заверуха З.О.  191 Котенко І.Є.  36 
Завитій В.Б.  64 Кошик О.В.   318 
Захара І.Я.  104 Кошланський Д.С.  88 
Защепкіна Н.М.  50 Крамар І.Ю.  328 
Защолкін К.В.  186 Крапівка М.О.   52 
Зелена А.П.  332 Кривий П.Д.  91, 172, 313 
Зінченко В.П.  194 Крівцов С.О.  199 
Зінь М.М.  246 Крупа В.В.  91 
Знак З.О.  13 Кузишин Б.В.  64 
Зозуля Г.І.  12 Кузьмин А.А.  39 
Золотухіна К.І.  105 Кулиняк І.Я.   318 
Зяйлик М.Ф.  323 Кунтий О.І.  12 
Іваноньків О.О.  313 Курляк П.О.  252 
Івахно О.О.  282 Кухтин М.Д.  272, 278, 298 
Іщенко Т.І.  282 Кушнірук Н.В.  291 
Калаянова В.В.  280 Кущак О.М.  320 
Калин Н.А.  107 Лазарєв Н.С.  37 
Каплун Д.І.  196 Лазоренко Н.П.  279 
Карніна А.Ю.  15 Ланюш Р.В.  330 
Карпенко І.В.  325 Ларук Ю.В.  58 
Карпець М.В.  52 Лашкаров П.  321 
Карплюк А.М.  108 Лебедєв В.І.  280 
Катрич О.В.  110 Левицький В.Є.  58, 66 
Кедровский C.Н.  17 Левицький В.М.  201 
Кириченко А.М.  129 Лендирук О.М.  362 
Кінах Я.І.  190 Литвинова О.І.  325 
Кіянюк О.І.  248 Лібусь Т.І.  323 
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 420 
Ліщина Н.М.  202 Мороз Л.П.  349 
Лобур Т.Б.  191 Мочернюк Р.М.  255 
Лопатинська В.В.  204 Музика О.В.  335 
Лупенко С.А.  205, 206 Мусійчук О.В.  27 
Луців І.В.  115, 117, 145 Наворинський В.П.  208 
Луцків А.М.  179, 197, 222 Нагорняк Г.С.  339, 341 
Лучко Й.Й.  54, 55, 57 Надточій В.М.  283 
Лявинець Г.М.  282 Нагорняк І.С.  337, 339 
Майор М.М.  90 Назарко І.Ю.  343 
Майчук Т.Є.  57 Назарова В.В.  25 
Макаренко О.С.  52 Назарова І.О.  231 
Макаренко С.Ю.  52 Недошитко А.Г.  32 
Макогон Ю.М.  19, 36 Недошитко Л.М.  7, 29 
Максим’юк С.О.  267 Незамай Б.C.  257 
Максимук М.В.  255 Некрашевич О.В.  259 
Малаховський О. Ю.  207 Несміянова М.В.  276 
Малюта Л.Я.  304, 315, 353 Николин П.М.  260 
Мандзин І.В.  326 Николин У.М.  260 
Мариненко Н.Ю.  328 Новіцький М.І.  237 
Мариненко П.О.  118 Овсянникова Л. К.  280 
Маринін С.І.  21 Оксентюк А.О.   344 
Маркович І.Б.  329 Оксентюк Б.А.   344 
Мартинюк Б.Б.  330 Оксентюк Р. А.   346 
Марценюк Є.О.  254 Ольховецький М.З.  29 
Марчук Д.В.  119 Орлов Б.О.  209 
Масюк А.С.  58 Орнатовська В.В.  207 
Матвійчук А.В.  121, 122, 124 Осухівська Г.М.  191 
Машлій Г.Б.  326 Павлик А.Й.  348 
Мельник В.М.  125 Павлова О.П.  30 
Мельник Л.М.  241, 331 Палагнюк Н.В.  210 
Мельничук В.П.  17 Паламар А.М.  211 
Мельничук Д.П.  17 Паламар Я.М.  211 
Мельничук П.И.  157 Паламарчук А.О.  32 
Мерцало І.П.  333 Паламарчук О.В.  12 
Микитин С.В.  242 Паламарчук Ю.М.  127 
Миколюк І.В.  189 Паньків В.  128 
Мисливченко О.М.   52 Пастернак Ю.В.  211 
Мисов О.П.  15 Пастух О.А.  201, 213  
Михайлишин М.С.  23 Пелячик Р.Я.  213 
Михайлів В.І.  244 Пересунько Я.С.  19 
Михайлів М.І.  233 Петренко В.Г.  94 
Михалик Д.М.  178,  198, 204, 
209, 210 
Петрик М.Р.  176, 184, 188, 
208, 226  
Михайловський В.Я.  255 Пиндус Ю.І.  64 
Михеев А.И.  59 Півторак І.І.  285 
Мініцька Н.В.  61 Підгаєцький М.М.  129 
Мініцький А.В.  61 Підгайна Л.О.  99 
Міщенко Г.В.  25 Підгайний Ю.Б.  246 
Міщук О.І.  334 Підгурський І.М.  63 
Мних Р.В.  13 Піддубний В.О.  225 
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Пласконіс Ю.Є.  206 Слепченко В.Н.  17 
Погайдак О.Б.  350 Сліпченко К.В.  30 
Подзігун Н.С.  214 Слободян В.В.  141 
Подригало М.А.  131 Слободян Н.О.  364 
Попов А.С.  265 Смаль М.В.  143 
Поточний А.І.  263 Собчук З.Я.  55 
Пулька Ч.В.   79 Сойчук А.Б.  242 
Радик М.Д.  77 Соломаха А.С.  94 
Радовенчик В.М.  134 Соломчак А.О.  262 
Радченко Ю.А.  131 Сороківська О.А.  365 
Расторгуєва М.Й.  25 Стахурський О.О.  145 
Ребрик М.І.  351 Стефанів А.М.  189 
Ревіцький І.І.  113 Стешенко О.М.  292 
Рибак Т.І.  136 Стойко І.І.  343 
Різник Е.О.  353 Сторожук І.М.  147 
Рогатинська Л.Р.  133 Стрільчук Д.В.   67 
Рогатинський Р.М.  378 Супрун Н.П.  325 
Ройко О.Ю.   215 Сухацький Ю.В.  13 
Романенко М.І.  134 Сухенко В.Ю.  72, 74 
Романовська Л.М.  355 Тарасюк Ю.М  85, 127 
Ротарь В.В.  217 Терентьєва Н.Р.  50 
Рубінець H.A.  136 Тимошенко Н.М.  91, 172 
Руда О.В.  355 Тітова Л.О.  294 
Руденко Т.Г.  137, 219 Ткаченко І.Г.  112, 165 
Ряшко Г.М.  108 Ткаченко О.Б.  295 
Савеленко Г.В.   219 Ткачук А.А.   149 
Савчук Ю.Ю.  287 Товкач І.О.  225 
Саенко Ю.Л.  265 Триліх В.М.  152 
Саков Р.П.  221 Трофимов А.В.  8 
Самарай Р.В.  235 Тулупова Е.В.  34 
Самойлюк Д.С.  66 Тульба В.І.  151 
Сарапулова О.О.  288 Тютюн Р.В.  35 
Сарибога Г.В.  194 Усатюк С.І.  287, 290 
Сарібєкова Д.Г.  290 Усятицький Д.С.  341 
Сарібєкова Ю.Г.  290 Федишин І.Б.  354, 367 
Семененко О.В.  356 Федонюк П.О.  101 
Семенюк С.Б.  358 Федорів М.Й.  263 
Семешко О.Я.  290 Федорович Р. В.   369 
Семіконь Є.В.  194 Федотов В.Г.  59 
Семчишин Є.В.  335 Федчак Т.Ю.  370 
Сенчишин В.С.  79 Фесенко К.В.  154 
Середа Д.С.  239 Фесенко М.А.  154 
Серілко Д.Л.  139 Фик А.Ю.  160 
Сивак Т.П.  291 Фігурна О.В.  36 
Синій С.В.  33, 76 Філіппова М.В.  45 
Ситников А.В.  224 Хижняк В.Г.  37 
Сівіцький О.В.  222 Хмелевая Ю.А.  68 
Сірий О.А.  231 Холкін М.О.  254 
Скальський О.Ю.  47 Хома О.М.  297 
Скоренький Ю.Л.  21 Хомик Н.І.  170 
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Хорошун Р.В.   156    
Цебринський Т.Я.  159    
Цебрій Р.І.   52    
Цегельник Е.В.  157    
Чевпотенко Ю.В.    269    
Черепанов І.В.  226    
Чесніший І.А.  227    
Чиж В.В.  39    
Шаблій О.М.  23    
Шаміс М.Н.  30    
Шарик В.М.  163    
Швалагін В.В.  288    
Шведа Н.М.  372    
Шевченко Т.А.  64    
Шевчук О.С.  165    
Шеремет А.И.  166    
Шерстюк В.П.  288    
Шингера Н.Я.  180    
Шишкова К.В.  229    
Шкарбань Р.А.  19    
Шостачук Ю.О.  83    
Шумаков И.В.  168    
Шуст І.М.  170    
Щавурська Ю.В.  161    
Юрик Н.Є.  374    
Юськів Н.М.  298    
Ющук А.М.  102    
Яворська Н.І.  230    
Яворський А.В.  230    
Яворський А.І.  177    
Яворський В.Т.  41, 69    
Яворський І.Є.  41    
Яворський О.Є.  10    
Яловега І.І.  64    
Ярема І.Т.  122    
Яремак І.І.  267    
Яремчук Х.Ю.  310    
Яцишин В.В.  183, 185, 214    
Яцишин О.В.  103    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
